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1 Vingt-deux tranchées et plusieurs fenêtres ont été réalisées dans le cadre d’un diagnostic
préalable à l’exploitation du secteur oriental d’une carrière de granulats localisée sur les
communes d’Attichy et Bitry, qui couvrira à terme près de 43 ha. Elles représentent une
reconnaissance de 11 % de l’emprise concernée. La densité des vestiges mis au jour est
importante et les structures archéologiques sont réparties sur la majeure partie de l’aire
sondée. De l’analyse spatiale et de la chronologie du mobilier ressortent les informations
principales suivantes.
2 L’occupation  protohistorique  est  attestée  à La Tène C1,  avec  une  zone  funéraire  à
inhumations  (Fig.  n°1 :  Inhumation  d’enfant  (Aisne-Marne IVA)).  Les  structures
domestiques contemporaines de ces sépultures semblent présentes sur le site, mais il est
difficile au stade du diagnostic de les distinguer de l’occupation de La Tène D, également
attestée par le mobilier céramique. Ces structures laténiennes (fossés, greniers, fosses)
ont  été  partiellement  recoupées  par  une occupation antique,  essentiellement  dans la
partie médiane et méridionale de l’emprise.
3 Cette dernière étape débute à la période augustéenne et se poursuit jusqu’au Bas-Empire.
Elle est caractérisée par des fossés, par un enclos quadrangulaire ou grand bâtiment, par
des  semelles  de  fondation  en  calcaire  et  enfin  par  des  zones  ou  « épandages »  de
matériaux  de  construction  (blocs  calcaires  et  tuiles  fragmentaires).  Plusieurs  indices
(blocs taillés en réemploi, matériaux de construction épars) sont en faveur de démolitions
et  réaménagements  successifs.  Un  hiatus  chronologique  au IIIes.  est  perceptible  à
l’analyse du mobilier céramique.
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4 La  nature  de  l’ensemble  du  site  antique  est  difficile  à  établir  à  ce  stade  de  l’étude.
Cependant,  les  dimensions  et  la  qualité  des  assises  de  murs  (Fig.  n°2 :  Base  de  mur
antique)  qui  ont  pu  être  dégagées  semblent  appartenir  à  un  établissement  rural
relativement complexe succédant à celui de La Tène.
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Fig. n°1 : Inhumation d’enfant (Aisne-Marne IVA)
Auteur(s) : Pinard, E. ; Friboulet, Muriel (INRAP). Crédits : Pinard, E. ; Friboulet, Muriel (2007)
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Fig. n°2 : Base de mur antique
Auteur(s) : Friboulet, Muriel (INRAP). Crédits : Friboulet, Muriel (2007)
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